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South Carolina Department of Transportation 
Qualified Ready Mix Concrete Plants 
 
Plant names that appear on this list are qualified to furnish concrete to the department projects at the time of 
inspection. 
The Project Engineer should assure the plant is in compliance to furnish the type concrete needed when contractor 
orders concrete. Plants that DID NOT comply with department’s specifications at the time of inspection ARE NOT 
listed. 
**Note: NRMCA CERTIFICATIONS MUST BE CURRENT AT THE TIME OF PROVIDING SERVICES TO SCDOT 
PROJECTS. 
 
 
COUNTY
/ 
STATE 
COMPANY  
 ADDRESS LOCATION  
CONTACT/ 
PHONE NUMBER 
** 
EXPIRATION  
DATE 
NRMCA  
ID 
Number 
 
SITE 
MANAGER 
P/S CODE 
02 
Argos USA, LLC 
50 Main St. 
Jackson, SC 29831 
Jackson 
Plant 267 
John Fleishauer 
706-823-4470 10/28/2018 20543 RMCP193 
02 
Argos USA, LLC 
134 Willow Run Rd. 
Aiken, SC 29801 
Aiken 
Plant 264 
John Fleischauer 
706-823-4470 10/13/2017 19067 RMCP192 
02 
Augusta Ready Mix 
1099 Reynolds Pond Rd. 
Aiken, SC 29801 
Aiken 
Plant 6 
E. R. Hughes 
706-533-2623 6/13/2018 20084 RMCP264 
04 
Concrete Supply Co. 
5207 Old Pearman Dairy Rd. 
Anderson, SC 29625  
Anderson 
Plant 308 864-224-8722 11/25/2017 19173 RMCP210 
04 
Concrete Supply Co. 
650 Hurricane Creek Rd. 
Piedmont, SC 29673 
Piedmont 
Plant 311 864-594-4100 8/27/2017 18991 RMCP245 
04 
Thomas Concrete 
124 Moats Fowler Rd. 
Anderson, SC 29626 
Anderson 
Plant #4000 
Steve Tanner 
864-225-1070 11/3/2018 20492 RMCP004 
04 
Thomas Concrete 
105 Piedmont Rd. 
Piedmont, SC 29673 
Powdersville/ 
Piedmont 
Plant #4400 
Joe Jones 
864-269-3606 11/3/2018 20548 RMCP155 
05 
Orangeburg Redi-Mix Co. 
100 Firetower Rd. 
Bamberg, SC 29003 
Bamberg 
Plant 2 
J. C. Till 
803-245-5363 9/29/2017 18985 
 
RMCP006 
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06 
Webb Concrete Co. 
374 Church St. 
Barnwell, SC 29812 
Barnwell Richard Webb 803-259-3562 8/4/2017 18923 RMCP156 
07 
Low Country Concrete of 
Ridgeland, Inc. 
330 Parker Dr. 
Beaufort, SC 29906 
Beaufort 
Plant 3 
Larry Herndon 
843-846-8024 12/20/2018 20735 RMCP109 
07 
Thomas Concrete 
69 Pebble Road 
Beaufort, SC 29906 
Beaufort 
Plant 330 
Bill Fee 
803-360-3150 11/16/2018 20662 RMCP234 
07 
Thomas Concrete 
28 Benton Field Rd. 
Bluffton, SC 29910 
Bluffton 
Plant 335 
Bill Fee 
803-360-3150 11/16/2018 20663 RMCP235 
08 
Knight’s Redi-Mix 
1160 Ben Barron Ln,  
Moncks Corner, SC 29461  
Moncks Corner 
Plant 1 
Kevin Cox 
843-821-7600 1/17/2019 20769 RMCP105 
08 
Argos USA, LLC 
133 Arden Lane 
Moncks Corner, SC 29461 
Moncks Corner 
Plant 277 
Dewayne Hartzell 
843-345-0975 5/6/2017 18551 RMCP096 
08 
Concrete Supply Co. 
2808 South Live Oak Dr. 
Moncks Corner, SC 29116 
Moncks Corner 
Plant 373 
Kevin Garrick  
843-200-1884 10/23/2017 19179 RMCP253 
08 
Van Smith Concrete Co. 
100 Terrace Lane 
Goose Creek, SC 29445 
Goose Creek 
Plant 5 
Van Smith 
843-744-2567 12/22/2018 20755 RMCP010 
08 
Wando Redi Mix, LLC 
3211 US 52 
Moncks Corner, SC 29461 
Moncks Corner 
Plant 3 
D’Artagnan Gibson 
843-296-7368 6/4/2017 18626 RMCP242 
10 
Ford’s Redi-Mix Concrete Co. 
1527 Kings St. Ext. 
North Charleston, SC 29405 
Charleston Donnie Buhrmaster 843-723-9228 12/23/2018 20733 RMCP081 
10 
Ford’s Redi-Mix Concrete Co. 
3397 Ladson Rd. 
Ladson, SC 29456 
Ladson Donnie Buhrmaster 843-723-9228 12/22/2018 20734 RMCP013 
10 
Keystone Concrete Services 
3791 Old Charleston Highway  
Johns Island, SC 29455 
John’s Island 
Plant 1 
Thomas Hutto 
843 402-0200 1/13/2019 20788 RMCP188 
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10 
Knight’s Redi Mix 
4990 LaCross Rd. 
Charleston, SC 29406 
N. Charleston 
Plant 3 
LaCross Rd. 
Kevin Cox 
843-821-7600 1/15/2019 20770 RMCP008 
10 
Port City Concrete, Inc. 
9530 William Aiken Ave. 
North Charleston, SC 29456 
Charleston 
Plant 1 
Kenny Heissenbuttle 
843-735-5280 2/13/2019 20924 RMCP153 
10 
Argos USA, LLC 
2769 3 Lakes Rd. 
Charleston, SC 29415 
Charleston 
Plant 275 
DeWayne Hartzell 
843-744-3535 4/30/2018 19922 RMCP087 
10 
Stono Concrete, Inc. 
3891 Old Charleston Road 
Johns Island, SC 29455 
Johns Island 
Plant 1 
Gordon Jenkins 
843-852-4547 11/25/2017 19258 RMCP158 
10 
Van Smith Concrete Co. 
100 Van Smith Ave. 
North Charleston, SC 29405 
Charleston 
Plant 2 
Glenn Wolfe 
843-744-2640 12/22/2018 20754 RMCP075 
10 
Van Smith Concrete Co. 
657 Long Point Rd. 
Mt. Pleasant, SC 29464 
Mount Pleasant 
Plant 3 
Van Smith 
843-744-2567 4/30/2018 20005 RMCP076 
10 
Wando Redimix, LLC 
2398 Aviation Ave. 
North Charleston, SC 29406 
Aviation Ave. 
Plant 1 
D’Artagnan Gibson 
843-296-7368 6/4/2017 18625 RMCP229 
10 
Wando Redimix, LLC 
2025 Cherry Hill Lane 
North Charleston, SC 29405 
N. Charleston 
Plant 2 
Earl Parrin 
843-708-4608 5/12/2018 19923 RMCP012 
11 
Thomas Concrete 
1175 Wilcox Ave. 
Gaffney, SC 29341 
Gaffney 
Plant 4900 
Phil Jolly 
864-469-4041 8/20/2017 18868 RMCP223 
12 
Dawkins Concrete 
2978 Lancaster Hwy. 
Richburg, SC 29729 
Portable Plant 
Richburg 
Wayne Garner 
843-332-4627 10/26/2017 19167 RMCP246 
12 
Stevenson-Weir, Inc. 
4773 Richburg Rd. 
Richburg, SC 29729 
Richburg Plant Kendrick Stevenson 803-328-3773 12/2/2018 20653 RMCP227 
13 
Warden & Smith 
290 U.S. 1 
Cheraw, SC 29520 
 
Cheraw 
Cheraw Plant 1 
 
Burchell King 
843-537-2188 10/20/2018 20549 RMCP094 
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13 
Warden & Smith 
28145 Hwy 9 East 
Pageland, SC 29728 
Pageland Plant 
Pageland 
Burchell King 
843-537-2188 10/14/2017 19158 RMCP248 
14 
Concrete Supply Co. 
1218 Hamilton Rd. 
Manning, SC 29102 
Manning 
Plant 363 
Gene Weston 
803-773-3353 01/05/2017 17811 RMCP254 
15 
Colleton Tile & Concrete Co. 
635 Dorsey St. 
Walterboro, SC 29488 
Walterboro 
Plant 2 
Richard Mitchell 
843-538-2920 02/19/2019 20912 RMCP019 
15 
Knight’s Redi Mix 
379 State Rd. S-15-600 
Walterboro, SC 29488 
Walterboro 
Plant 2 
John Pruitt 
843-538-2272 09/28/2017 19119 RMCP073 
16 
Dawkins Concrete 
1329 Ruby Rd. 
Hartsville, SC 29550 
Hartsville Plant Wayne Garner 843-332-3561 6/14/2018 19982 RMCP182 
17 
Argos USA, LLC 
869 Scottland Rd,  
Dillon, SC 29536 
Dillon  
Plant 6224 
Kathy Kidder 
843-458-4898 2/2/2019 20903 RMCP091 
18 
Knight’s Redi Mix 
480 Hodge Rd. 
Summerville, SC 29483 
Summerville 
Plant 4 
Belgium Rd. 
Kevin Cox 
843-821-7600 9/28/2017 19118 RMCP169 
18 
Argos USA, LLC 
114 Sheep Island Rd. 
Summerville, SC 29418 
Summerville 
Plant 276 
DeWayne Hartzell 
843-744-3535 6/17/2017 18549 RMCP014 
18 
Van Smith Concrete Co. 
1110 Drop Off Dr 
Summerville, SC 29483 
Summerville 
Plant 4 
Chad Woodell 
843-851-8998 4/21/2018 20004 RMCP200 
19 
Cornerstone Ready Mix 
1502 Stephens Road 
North Augusta, SC 29860 
N. Augusta 
Plant 
Bobby Allen 
803-279-9015 5/25/2018 20015 RMCP260 
21 
Concrete Supply Co. 
3041 S. Irby St. 
Florence, SC 29505 
Florence  
Plant 370 
Scott Askins 
843-394-3545 8/10/2017 18764 RMCP137 
21 
Argos USA, LLC 
830 W. Lucas St. 
Florence, SC 29501 
Florence 
Plant 84 
Kathy Kidder 
843-458-4898 2/2/2019 20904 RMCP088 
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21 
Argos USA, LLC 
963 S. Warren St. 
Timmonsville, SC 29161 
Timmonsville 
Plant 6223 
Kathy Kidder 
843-458-4898 2/1/2019 20908 RMCP089 
22 
Argos USA, LLC 
210 Ridge St. 
Georgetown, SC 29440 
Georgetown 
Plant 273 
DA Jackson 
843-495-0161 10/2/2017 19069 RMCP138 
22 
S & W Ready Mix Concrete 
12414 SC-707 
Murrells Inlet, SC 29576 
Murrells Inlet 
Plant #22 
Randall Watts 
843-651-0404 5/14/2017 18440 RMCP106 
22 
S & W Ready Mix Concrete 
144 Ridge St. 
Georgetown, SC 29440 
Georgetown 
Plant 23 
Randy Harrelson 
843-347-9133 10/10/2017 19027                                                                               RMCP108
23 
Carolina Concrete Co. 
406 MacKenzie Dr 
Greenville, SC 29605 
Greenville 
Plant 4 
Mark Hartsell 
864-833-0261 1/3/2018 19368 RMCP107 
23 
Concrete Supply Co. 
1438 Old Stage Rd. 
Mauldin, SC 29602-2486 
Mauldin 
Plant 305 
Ben Spradlin 
864-220-2455 5/19/2017 18400 RMCP211 
23 
Concrete Supply Co. 
510 Old Paris Mountain Rd. 
Greenville, SC 29609 
Greenville 
Paris Mountain 
Plant 307 
Ben Spradlin 
864-220-2455 2/28/2019 20886 RMCP212 
23 
Metrocon, Inc. 
6077 Locust Hill Road 
Travelers Rest, SC 29690 
Travelers Rest 
Plant 2 
Daniel Crosby 
864-868-9882 10/30/2017 19211 RMCP247 
23 
Thomas Concrete 
719 Worley Rd. 
Greenville, SC  
Greenville 
Plant 4500 
Wayne Threll 
864-770-0391 10/5/2018 20409 RMCP051 
23 
Thomas Concrete 
140 Industrial Blvd. 
Fountain Inn, SC 29644 
Fountain Inn 
Plant 4200 
Mike Rampey 
864-862-7400 9/21/2018 20411 RMCP049 
24 
Concrete Supply Co. 
711 State Rd S-24-51 
Greenwood, SC 29649 
Greenwood 
Plant 303 
Michael Murray 
864-223-8146 5/19/2017 18399 RMCP213 
24 
Thomas Concrete 
3623 Old Laurens Hwy. 
Greenwood, SC 29648 
Greenwood 
Plant 5100 
Steve Tanner 
864-844-3991 6/10/2018 19989 RMCP241 
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25 
Wiggins Concrete Co., Inc. 
580 Ben Hazel Rd.  
Hampton, SC 29924 
Hampton Bob Wiggins 803-625-2288 6/19/2017 18623 RMCP119 
25 
Wiggins Concrete Co., Inc. 
429 Keene Ave.  
Estill, SC 29918 
Estill Bob Wiggins 803-625-2288 6/19/2017 18622 RMCP033 
26 
Thomas Concrete 
(formerly Benton Ready Mix) 
3464 Mt. Pisgah Cemetery Rd. 
Conway SC 29528 
Plant 327 
Conway West 
Kenneth Huggins 
843-369-4000 6/27/2018 20133 RMCP103 
26 
Thomas Concrete 
(formerly Benton Ready Mix) 
2835 Holmestown Road 
Myrtle Beach, SC 29528 
Plant 325 
Surfside 
Kenneth Huggins 
843-458-1814 4/20/2017 18318 RMCP232 
26 
Concrete Supply Co. 
2109 Bell Rd. 
Longs, SC 29568 
North Myrtle 
Beach Plant 387 
Longs SC 
Stan Harkenreader 
843-385-0482 6/5/2017 18571 RMCP151 
26 
Concrete Supply Co. 
2231 State Hwy 643 
Myrtle Beach, SC 29577 
South Myrtle 
Beach 
Plant 386 
Stan Harkenreader 
843-385-0482 6/5/2017 18572 RMCP164 
26 
Argos USA, LLC 
3030 US 701 
Conway, SC 28562 
Conway 
Plant 272 
DA Jackson 
843-495-0161 9/8/2018 20580 RMCP041 
26 
Argos USA, LLC 
2511 Big Block Rd. 
Myrtle Beach, SC 29588 
Surfside 
Plant 270 
DA Jackson 
843-495-0161 10/12/2017 19232 RMCP005 
26 
Argos USA, LLC 
100 State Hwy. 57 N. 
Little River, SC 29566 
N. Myrtle 
Beach 
Little River 
Plant 271 
DA Jackson 
843-495-0161 7/22/2017 18550 RMCP165 
26 
S & W Ready Mix Concrete 
1040 Redi Mix Rd. 
Little River, SC 29566 
Little River 
Plant #19 
Bernard Beaty 
843-399-5523 10/10/2017 19024 RMCP018 
26 
S & W Ready Mix Concrete 
130 Winyah Rd. 
Conway, SC 29562 
Conway 
Plant 21 
Tommy Owens 
843-241-3425 10/10/2017 19026 RMCP001 
27 
Low Country Concrete 
538 Stiney Road 
Hardeeville, SC 29927 
Hardeeville 
Plant 2 
Larry Herndon 
843-726-4025 12/20/2018 20736 RMCP129 
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27 
Palmetto Ready Mix 
30 Carolina Park Drive 
Ridgeland, SC 29936 
Ridgeland 
Plant 1 
Dan Tomlinson 
843-987-0222 11/10/2017 19216 RMCP163 
27 
Argos USA, LLC 
163 Pearlstine Drive 
Ridgeland, SC. 29936 
Ridgeland 
Plant 278 
Caleb Rubio 
843-987-1927 2/17/2019 20913 RMCP 116 
28 
Capital Concrete Co. 
1421 Brazell Road 
 Elgin, S.C. 29045 
NE Plant 3 
Elgin, SC 
Rusty Shealy 
803-808-0825 9/30/2018 20444 RMCP083 
28 
Concrete Supply Co. 
246 Kinard Rd. 
Lugoff, SC 29078 
Camden  
Plant 330 
Lugoff 
Sam Tupper 
803-432-2084 5/27/2018 20115 RMCP037 
29 
Concrete Supply Co. 
9169 Northfield Drive 
Fort Mill, SC 29707 
Lancaster 
Plant 101 
Hugh Smith 
803-327-5504 10/27/2018 20613 RMCP214 
30 
Carolina Concrete Co. 
54 Burts Rd 
Clinton, SC 29325 
Clinton 
Plant 2 
Mark Hartsell 
864-833-0261 3/9/2019 20930 RMCP122 
30 
Carolina Concrete Co. 
1101 Quarry Rd. 
Gray Court, SC 29645 
Gray Court Mark Hartsell 864-833-0261 4/29/2017 18246 RMCP170 
32 
Capital Concrete Co. 
1059 Bonhomme Richard Dr. 
Lexington, SC 29072 
Lexington 
Plant 1 
Rusty Shealy 
803-808-0825 9/30/2018 20443 RMCP069 
32 
Capital Concrete Co. 
144 Sandhills Lane 
 Gaston, SC 29053 
Gaston 
Calhoun Plant 2 
Rusty Shealy 
803-808-0825 9/30/2018 20445 RMCP080 
32 
Concrete Supply Co. 
1740 Double Branch Rd. 
West Columbia, SC 29169 
West Columbia 
Plant 338 803-251-8617 6/26/2017 18580 RMCP207 
32 
Concrete Supply Co. 
585 Calks Ferry Road 
Lexington, SC 29240 
Lexington 
Plant 339 803-251-8617 3/4/2019 20915 RMCP208 
32 
Concrete Supply Co. 
200 Frontage Rd. 
(Off of Dooley Road) 
Lexington, SC  
Lexington 
Plant 335 
Ken Snell 
803-957-0356 6/2/2018 20114 RMCP215 
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32 
Argos USA, LLC 
405 Sam Koon Rd. 
Chapin, SC 29036 
Chapin 
Plant 263 
William Jamison 
803-945-0111 7/6/2017 18637 RMCP152 
32 
Argos USA, LLC 
158 Industrial Dr. 
Lexington, SC 29072 
Lexington 
Plant 260 803-256-2599 3/19/2018 19586 RMCP084 
33 
Concrete Supply Co. 
145 Watson Drive 
McCormick, SC 29835 
McCormick 
Plant 5 
Marlin Poston 
803-223-4606 1/7/2018 19437 RMCP251 
33 
Concrete Supply Co. 
145 Watson Drive 
McCormick, SC 29835 
McCormick 
Plant 5-2 
Marlin Poston 
803-223-4606 1/7/2018 19436 RMCP252 
34 
Argos USA, LLC 
122 Palmetto Pointe Rd. 
Marion, SC 29571 
Marion 
Plant 6222 
Kathy Kidder 
843-458-4898 2/2/2019 20905 RMCP092 
35 
Warden & Smith 
497 Hwy 385 N. 
Bennettsville, SC 29512 
Bennettsville 
Plant 3 
Burchell King 
843-537-2188 10/14/2018 20550 RMCP095 
36 
Carolina Concrete Co., Inc. 
1710 Dixie Dr. 
Newberry, SC 29108 
Newberry 
Plant 1 
Mark Hartsell 
864-833-0261 11/22/2018 20688 RMCP121 
37 
Concrete Supply Co. 
640 Old Clemson Hwy 
Seneca, SC 29672 
Clemson  
Plant 310 
Ben Spradlin 
864-220-2455 11/25/2017 19172 RMCP216 
37 
Thomas Concrete Co. 
375 Keowee School Rd. 
Seneca, SC 29672 
Seneca 
Plant 4300 
Richard Smith 
864-985-0006 11/3/2018 20493 RMCP053 
38 
Orangeburg Redi-Mix Concrete 
115 Old Elloree Rd. 
Orangeburg, SC 29115 
Orangeburg 
Plant 1 
J. C. Till 
803-534-4343 9/29/2017 18984 RMCP128 
38 
Concrete Supply Co. 
7638 Hwy 6 
Santee, SC 29142 
Santee 
Plant 352 
Kenneth Westbury 
803-534-9880 2/11/2018 19540 RMCP256 
38 
Concrete Supply Co. 
120 Monticello Road 
Orangeburg, SC 29115 
Orangeburg 
Plant 341 
Andy Westbury 
803-534-9886 4/21/2017 18317 RMCP230 
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39 
Metrocon, Inc. 
2399 Norris Hwy. 
Central, SC 29630 
Six Mile Plant 
Central, SC 
Daniel Crosby 
864-868-9882 8/23/2018 20172 RMCP052 
40 
Concrete Supply Co. 
7607 Richards St. 
Columbia, SC 29209 
Columbia 
Richard St. 
Jeff Sanders 
803-256-9288 9/14/2017 19083 RMCP117 
40 
Concrete Supply Co. 
2001 Taylor St. 
Columbia, SC 29204 
Taylor St. Plant  
 
803-256-9517 
 
4/7/2017 18108 RMCP205 
40 
Concrete Supply Co. 
140 Hobart Rd. 
Blythewood, SC 29016 
Blythewood 
Plant 333 
Bill Clowney 
803-735-9667 5/6/2017 18581 RMCP217 
40 
Argos USA, LLC 
1400 Key Rd 
Columbia, SC 29201 
Columbia 
Plant 261 
(Key Rd.) 
Shelli Lawrence 
803-254-5656 3/20/2019 21096 RMCP086 
40 
Argos USA, LLC 
9624 Mill Field Rd. 
Columbia, SC 29223 
N. E. Columbia 
Plant 262 
William Jamison 
803-736-7556 3/20/2019 21095 RMCP0858 
40 
Knight’s Redi Mix 
225 Hobart Road 
Blythewood, SC 29016 
Blythewood 
Plant 6 
Andy Stevenson 
803-513-5739 1/4/2019 20771 RMCP262 
40 
Knight’s Redi Mix 
301 Western Lane 
Irmo, SC 
Irmo 
Plant 7 
Andy Stevenson 
803-513-5739 1/4/2019 20772 RMCP263 
42 
Concrete Supply Co. 
475 Simuel Rd 
Spartanburg, SC 29303 
Spartanburg 
Plant 301 
Steve West 
864-594-7299 2/28/2019 20887 RMCP218 
42 
Concrete Supply Co. 
1401 SC Hwy 101 
Greer, SC 29651 
Greer Hwy.101 
Plant 304 
Harvey Gosnell 
864-968-0726 11/18/2017 19171 RMCP219 
42 
GSP Concrete, LLC 
205 Plemmons Rd. 
Duncan, SC 29334 
Duncan  
Plant 1 
Adam Jones 
864-801-8686 11/1/2017 19122 RMCP148 
42 
Sandlapper Concrete, LLC 
198 Freeman Farm Rd. 
Duncan, SC 29334 
Duncan Plant 2 864-963-5875 6/16/2017 18619 RMCP240 
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42 
Thomas Concrete 
1857 South Hwy 14 
Greer, SC 29650 
Greer 
Plant 4100 
Michael Bennett 
864-469-2042 8/21/2017 18869 RMCP224 
42 
Thomas Concrete Co. 
520 Springfield Road 
Spartanburg, SC 29303 
Spartanburg 
Plant #4600 
Mike Wilkinson 
864-597-1954 10/30/2018 20410 RMCP226 
42 
Thomas Concrete Co. 
6950 Highway 221 
Moore, SC 29369 
Moore  
Plant 5200 
Keith Hubbard 
864-305-1942 10/6/2017 19218 RMCP259 
43 
Concrete Supply 
222 Dingle St. 
Sumter, SC 29150 
Sumter 
Plant 360 
Gene Weston 
803-773-3353 6/2/2017 18582 RMCP257 
43 
Concrete Supply 
5630 John Franklin Rd. 
Sumter, SC 29154 
Sumter 
Plant 361 
Shaw AFB 
Gene Weston 
803-773-3353 6/17/2017 18599 RMCP258 
43 
Capital Concrete Co. 
390 Builders Road 
Sumter, SC 29154  
Sumter 
Plant 4 
Troy Benenhaley 
803-481-9915 11/5/2018 20475 RMCP185 
43 
Glasscock Ready Mix Concrete 
170 S. Lafayette Dr. 
Sumter, SC 29150 
Plant 1 
Sumter 
Roy Hancock 
803-494-2694 3/8/2017 18063 RMCP123 
43 
Glasscock Ready Mix Concrete 
5378 Broad St. 
Sumter, SC 29154 
Sumter 
Plant #2 
Manual Plant 
Shaw AFB 
Roy Hancock 
803-494-2694 3/28/2017 18062 RMCP147 
43 
Glasscock Ready Mix Concrete 
5378 Broad St. 
Sumter, SC 29154 
Sumter 
Plant #3 
Central Plant 
Shaw AFB 
Roy Hancock 
803-494-2694 3/28/2017 18061 RMCP044 
45 
Concrete Supply Co. 
311 S. Longstreet St. 
Kingstree, SC 29556 
Kingstree 
Plant 371 
Scott Askins 
843-355-7613 6/17/2017 18552 RMCP110 
46 
Blue Dot Readi Mix 
9104 Northfield Drive 
Fort Mill, SC 29716 
Indian Land/ 
Fort Mill 
Plant 521 
Robert Poole 
704-201-1840 11/24/2018 20538 RMCP228 
46 
Concrete Supply Co. 
9169 Northfield Drive 
Fort Mill, SC 29707 
Indian Land 
Plant 
Fort Mill 
Scott O’Hara 
803-548-9003 3/10/2018 19387 RMCP029 
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46 
Concrete Supply Co. 
1000 Richland St. 
Rock Hill, SC 29732 
Rock Hill 
Plant 102-A 
Tony Hunt 
704-634-2092 2/13/2019 20939 RMCP220 
46 
Concrete Supply Co. 
1000 Richland St. 
Rock Hill, SC 29732 
Rock Hill 
Plant 102-B 
Tony Hunt  
704-634-2095 2/13/2019 20938 RMCP225 
46 
Argos USA, LLC 
1196 Hensley Road 
Fort Mill, SC 29715 
Fort Mill 
Plant 251 
Chris Benton 
704-400-1729 7/19/2017 18633 RMCP175 
46 
Stevenson-Weir, Inc. 
1523 South Anderson Rd. 
Rock Hill, SC 29731 
Rock Hill  
Plant 1 
Kendrick Stevenson 
803-328-3773 9/5/2018 20287 RMCP068 
46 
Stevenson-Weir, Inc. 
1523 South Anderson Rd. 
Rock Hill, SC 29731 
Rock Hill 
Plant 2 
Kendrick Stevenson 
803-328-3773 9/5/2018 20289 RMCP199 
46 
Stevenson-Weir, Inc. 
131 Riddle Pond Road 
Clover, SC 29710 
Clover Plant Kendrick Stevenson 803-328-3773 4/7/2019 21237 RMCP266 
46 
Thomas Concrete Co. 
350 Flint Hill Rd. 
Fort Mill, SC 29715 
Fort Mill 
Plant 512 
Vincent Washington 
704-634-2534 2/13/2019 21030 RMCP050 
46 
Thomas Concrete Co. 
1803 Yorkshire  Rd. 
Rock Hill, SC 29730 
Rock Hill 
Plant 518 
Vincent Washington 
704-634-2534 2/13/2019 21027 RMCP038 
GA 
Argos USA, LLC 
109 Laney Walker Blvd. 
Augusta, GA 30901 
Augusta, GA 
Plant 6265 
John Fleischauer 
706-721-5180 3/13/2019 20952 RMCP202 
GA 
Argos USA, LLC 
4220 Wheeler Rd. 
Martinez, GA 30907 
Martinez 
Plant 374 
Greg Stoll 
706-823-4482 9/18/2017 19068 RMCP261 
GA 
Augusta Ready Mix 
100 Apac Industrial Way 
Augusta, GA 30907 
Augusta, GA 
Plant 1 
E. R. Hughes 
706-533-2623 8/31/2018 20405 RMCP145 
GA 
Augusta Ready Mix 
100 Apac Industrial Way 
Augusta, GA 30907 
Augusta, GA 
Plant 102 
(back-up) 
E. R. Hughes 
706-533-2623 8/31/2018 20404 RMCP144 
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NC 
Argos/Ready Mixed Conc. Co. 
5125 US Hwy. 421 North 
Wilmington, NC 
Wilmington 
Plant 63 
Duane Allen 
843-495-6313 10/12/2017 19231 RMCP265 
NC 
Concrete Supply Co. 
12148 Old Nations Ford Rd. 
Pineville, NC 28225 
Arrowood Plant  
 
Loren Wild 
704-372-2930 
Ext. 2072 
 
2/13/2019 20943 RMCP046 
NC 
Concrete Supply Co. 
3823 Raleigh St. 
Charlotte, NC 28206 
North Plant  
Tony Hunt 
704-372-2930 
Ext. 2070 
2/14/2019 20940 RMCP168 
NC 
Concrete Supply Co. 
400 Minuet Lane 
Charlotte, NC 2828210 
South Plant  Marcus King 704-527-1387 2/14/2019 20944 RMCP177 
NC 
Concrete Supply Co. 
200 West Graham St. 
Shelby, NC 28150 
Shelby Plant  Gus Segura 704-487-8466 2/20/2019 20970 RMCP195 
NC 
Concrete Supply Co. 
201 N. Hartman Rd. 
Dallas, NC 28052 
Dallas Plant Gus Segura 704-922-8636 1/28/2019 20723 RMCP196 
NC 
Concrete Supply Co. 
110 Holiday Inn Rd. 
Kings Mountain, NC 28086 
Kings Mountain 
Plant 521  
Gus Segura 
704-309-5010 2/13/2019 20971 RMCP197 
NC 
Concrete Supply Co. 
1109 N. Sutherland 
Monroe, NC 28110 
Monroe 
Plant  301 
Tim Williams 
704-292-7721 2/17/2019 20941 RMCP203 
NC 
Concrete Supply Co. 
440 Seaboard Drive 
Matthews, NC 28104 
Matthews 
Plant 385 
Tim Williams 
704-821-8913 2/17/2019 20942 RMCP204 
NC 
Concrete Supply Co. 
1053 Airport Rd. 
Hamlet, NC 28345 
Hamlet 
Plant 4629 704-372-2930 3/25/2018 19867 RMCP221 
NC 
Concrete Supply Co. 
470 McGill Ave. NW 
Concord, NC 28027 
Plant 140 
Concord 
Walt Brown 
704-782-4188 2/27/2019 21005 RMCP249 
NC 
Concrete Supply Co. 
470 McGill Ave. NW 
Concord, NC 28027 
Plant 141 
Concord 
Walt Brown 
704-782-4188 2/27/2019 21004 RMCP250 
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NC 
Southern Concrete Materials 
715 State St.  
Charlotte, NC 28208 
Main Plant 30 
Charlotte 
Randy James 
704-588-1641 2/28/2018 19438 RMCP183 
NC 
Southern Concrete Materials 
12000 Texland Blvd. 
Charlotte, NC 28273 
South Plant 32 
Near prestress 
plt. 
Randy James 
704-588-1641 2/28/2018 19439 RMCP047 
NC 
Stevenson-Weir, Inc. 
812 Seymore St. 
Monroe, NC 28110 
Monroe Plant Kendrick Stevenson 803-328-3773 1/28/2019 20789 RMCP243 
NC 
Thomas Concrete Co. 
3701 North Graham St. 
Charlotte, NC 28206 
Gastonia 
Plant 514 
Vincent Washington   
704-634-2534 2/13/2019 21029 RMCP130 
 
 
 
 
 
 
S.C.D.O.T. CONTACT PERSON:  JIM MCCABE 
       SR. CONCRETE MATERIALS SUPERVISOR 
       1406 SHOP ROAD 
       COLUMBIA, S.C. 29201 
       PHONE: (803) 737-6689 
       FAX: (803) 737-6649 
       Email: mccabejm@scdot.org 
 
